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CBN over certificatie van aandelen bij verenigingen en
stichtingen
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft onlangs een ontwerpadvies
uitgebracht over de boekhoudkundige verwerking van de certificatie van aandelen van
handelsvennootschappen bij verenigingen en stichtingen (Ontwerpadvies van 4 mei 2016 -
Vereniging en stichting : certificatie van aandelen van handelsvennootschappen).
Dit ontwerpadvies ligt in het verlengde van een vroeger advies van 21 februari 2002 over
de jaarrekeningrechtelijke aspecten van de certificatie van aandelen van
handelsvennootschappen (Advies 178/1, Bull. CBN, nr. 47 van mei 2002, p. 45-55), dat
mutatis mutandis van toepassing is op VZW's, stichtingen en internationale VZW's. Het
nieuwe ontwerpadvies wil een aantal elementen verduidelijken, die specifiek gelden voor
VZW's, stichtingen en internationale VZW's.
Historische en algemene achtergrond
Certificatie van effecten is een techniek die wordt geregeld door de wet van 15 juli 1998
betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. De
emissie gebeurt door een rechtspersoon die eigenaar blijft of wordt van de effecten
waarop de certificaten slaan, en die zich ertoe verbindt alle opbrengsten of inkomsten uit
die effecten voor te behouden aan de houder van de certificaten. De wet laat aan de
partijen een grote contractuele vrijheid.
De Commissie heeft destijds in advies 178/1 dan ook als haar mening vooropgesteld dat
voor het vaststellen van een passende boekhoudkundige verwerking die beantwoordt aan
het principe van het getrouw beeld, rekening moet worden gehouden met de concrete
toestand van de emittent en van de certificaathouder en met de werkelijke bedoeling van
de partijen zoals die blijkt uit de certificatieovereenkomst en, in voorkomend geval, uit de
aanvullende overeenkomsten. De Commissie verwees daarvoor naar de artikelen 1156
en 1161 BW, waaraan zij het beginsel "substance over form" koppelde.
Het vroegere advies 178/1 was en is een zeer theoretisch document, waarin vooral
aandacht werd besteed aan de gevolgen van de certificatie voor de controlebevoegdheid
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en aan het vraagstuk of de certificatie leidt tot de realisatie van de gecertificeerde
aandelen. Die twee vraagstukken werden onderzocht in het licht van verschillende
mogelijkheden die met de contractuele vrijheid gepaard gaan.
Op het concrete gebied van de boekhoudkundige verwerking kwam en komt het advies
178/1 in essentie tot twee regels.
* In beginsel moeten de certificaten als actief in de balans van de certificaathouder
worden opgenomen, terwijl de gecertificeerde aandelen in de jaarrekening van de emittent
buiten de balans worden geboekt. Mocht uit de certificatieovereenkomst evenwel blijken
dat de emittent van de certificaten niet volledig en onherroepelijk afstand heeft gedaan van
de economische eigendom van de aandelen ten gunste van de certificaathouders, dan
moeten de respectievelijke rechten van de partijen boekhoudkundig worden verwerkt door
rekening te houden met de economische realiteit.
* Met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van opbrengsten en inkomsten van
de gecertificeerde aandelen moet de emittent van de certificaten, die de opbrengsten
ontvangt voor rekening van de certificaathouders en dus de ontvangen bedragen
onmiddellijk en na een korte periode doorstort aan de certificaathouders, deze ontvangen
opbrengsten in zijn boeken registreren als een schuld; de certificaathouder moet een
vordering boeken. Indien daarentegen andere betalingsmodaliteiten zijn overeengekomen,
moet de boekhoudkundige verwerking bepaald worden op basis van een onderzoek van
de wil van de partijen.
Ontwerpadvies
Het ontwerpadvies sluit perfect aan bij de regels die blijken uit het vroegere advies 178/1.
De Commissie maakt een onderscheid tussen grote en kleine verenigingen en stichtingen,
naargelang zij al dan niet bedoeld zijn in de artikelen 17, § 3, 37, § 3 en 53, § 3 van de wet
van 27 juni 1921 betreffende de VZW's, de internationale VZW's en de stichtingen.
a. Grote verenigingen en stichtingen : dubbel boekhouden
De grote VZW's, stichtingen en internationale VZW's zijn verplicht een boekhouding te
voeren en een jaarrekening op te maken overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, thans opgenomen
in het Wetboek van Economisch Recht (art. III.82 e.v. WER).
De grote VZW, stichting of internationale VZW voert aldus haar boekhouding en maakt
een jaarrekening op volgens de regels vermeld in het KB/W.Venn., behoudens de
aanpassingen bepaald in het KB van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige
verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde VZW's,
internationale VZW's en stichtingen.
Bij afwezigheid van andersluidende bepalingen of aanpassingen met betrekking tot de
boekhoudkundige verwerking van de certificatie van aandelen, verwijst de Commissie voor
deze verenigingen en stichtingen dan ook zonder meer naar het advies 178/1, dat voor
hen onverkort geldt.
b. Kleine verenigingen en stichtingen : vereenvoudigde boekhouding
Een kleine vereniging of stichting voert haar boekhouding volgens de bepalingen van het
KB van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde VZW's,
internationale VZW's en stichtingen. Het ontwerpadvies weerspiegelt de twee concrete
gebieden, met betrekking waartoe uit het advies 178/1 de twee hogervermelde regels
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konden worden afgeleid.
b.1. Boekhoudkundige verwerking van de gecertificeerde aandelen
* In de boekhouding van de emittent van de certificaten moeten de gecertificeerde
aandelen buiten de balans worden gehouden wanneer de emittent volledig en
onherroepelijk afstand heeft gedaan van de economische eigendom van de aandelen ten
gunste van de certificaathouders. De Commissie verantwoordt deze
buitenbalansbehandeling zoals in het advies 178/1 door de louter aleatoire waardering van
de gecertificeerde aandelen. Wel moet de certificatie van de aandelen op een passende
wijze in de toelichting worden vermeld.
Men ziet dat de Commissie met haar ontwerpadvies aldus geheel aansluit bij haar
vroegere advies 178/1.
De Commissie wijst er nog op dat de gecertificeerde aandelen aldus niet zullen
voorkomen in het genormaliseerd minimaal schema van de staat van het vermogen
(Bijlage C bij het KB van 26 juni 2003). Wel moet een passende vermelding worden
opgenomen in rubriek 5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen
worden weergegeven (art. 14) in het Schema van de Bijlage.
* Mocht uit de certificatieovereenkomst evenwel blijken dat de emittent van de certificaten
niet volledig en onherroepelijk afstand heeft gedaan van de economische eigendom van
de aandelen ten gunste van de certificaathouders, dan moeten de respectievelijke rechten
van de partijen boekhoudkundig worden verwerkt door rekening te houden met de
economische realiteit.
Ook op dit punt herneemt het ontwerpadvies eenvoudig de regel van het advies 178/1. De
in beide documenten voorkomende verwijzing naar de economische realiteit lijkt ons niet
zo gelukkig. Het gaat eigenlijk om een juridische realiteit die voortvloeit uit de contractuele
bepalingen. Een boekhoudkundige verwerking moet in beginsel de juridische verhoudingen
weerspiegelen (vgl. F. GORE, "Personnalité juridique et personnalité comptable", in La
comptabilité et le droit, C.D.V.A., (ed.), Brussel, Bruylant, 1974, p. 33).
b.2. Boekhoudkundige verwerking van de opbrengsten en inkomsten van de
gecertificeerde aandelen
* Indien de storting van de door de emittent van de certificaten ontvangen bedragen aan
de certificaathouders onmiddellijk en na een korte periode gebeurt, is de Commissie zoals
in het advies 178/1 van oordeel dat de emittent de opbrengsten van de aandelen ontvangt
voor rekening van de certificaathouders.
Dit heeft tot gevolg dat de ontvangen opbrengsten (bruto of netto na voorheffing
naargelang deze al dan niet wordt ingehouden door de uitkerende vennootschap) in het
dagboek van de emittent moeten worden geregistreerd, in voorkomend geval na aftrek van
de eventueel gemaakte kosten. Deze ontvangsten worden ingeschreven onder de post
Andere ontvangsten. De doorgestorte bedragen worden in het voormelde dagboek
ingeschreven onder de post Andere uitgaven.
Men ziet dat dit gewoon een aanpassing is van de regel die op dit punt wordt geformuleerd
door het advies 178/1.
* Maar wanneer de partijen, zoals in de wet van 15 juli 1998 wordt toegestaan, andere
betalingsmodaliteiten voor de inkomsten zijn overeengekomen (betaling op lange of
middellange termijn, eventuele kapitalisatie, enzovoort), moet de boekhoudkundige
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verwerking ervan worden bepaald op basis van een onderzoek van de wil van de partijen
zoals deze is vastgelegd in de certificatieovereenkomst.
Men ziet dat het ontwerpadvies weer gewoon de regel van het vroegere advies 178/1
herneemt.
Eventuele opmerkingen bij dit ontwerpadvies kunnen tot uiterlijk 30 juni 2016 (17.00 u)
bij de Commissie worden ingediend, ofwel per brief (Commissie voor Boekhoudkundige
Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) ofwel per e-mail
(cnc.cbn@cnc-cbn.be).
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